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論 文 発 表
　Kanemoto S, Kobayashi Y, Yamashita T, Miya-
moto T, Cui M, Asada R, Cui X, Hino K, Kaneko M, 
Takai T, Matsuhisa K, Takahashi N and Imaizumi 
K（2015）Luman is involved in osteoclastogenesis 
through the regulation of DC–STAMP expression, 
stability and localization. J Cell Sci 128：4353–65
　Nishikawa K, Iwamoto Y, Kobayashi Y, Katsu-
oka F, Kawaguchi S, Tsujita T, Nakamura T, Kato 
S, Yamamoto M, Takayanagi H and Ishii M
（2015）DNA methyltransferase 3a regulates os-
teoclast differentiation by coupling to an S–adeno-
sylmethionine–producing metabolic pathway. Nat 
Med 21：281–₇
　Kobayashi Y, Uehara S, Koide M and Takahashi 
N（2015）The regulation of osteoclast differentia-
tion by Wnt signals. Bonekey Rep 4：₇13
　Kobayashi Y, Thirukonda GJ, Nakamura Y, 
Koide M, Yamashita T, Uehara S, Kato H, Uda-
gawa N and Takahashi N（2015）Wnt16 regulates 
osteoclast differentiation in conjunction with Wnt 
5a. Biochem Biophys Res Commun 463：12₇8–83
　Thirukonda GJ, Uehara S, Nakayama T, Yama-
shita T, Nakamura Y, Mizoguchi T, Takahashi N, 
Yagami K, Udagawa N and Kobayashi Y（2015）
The dynamin inhibitor dynasore inhibits bone re-
sorption by rapidly disrupting actin rings of osteo-
clasts. J Bone Miner Metab（online 2015 Jun 11）
　Horasawa N, Yamashita T, Uehara S and 
Udagawa N（2015）High–performance scaffolds 
on titanium surfaces: Osteoblast differentiation 
and mineralization promoted by a globular fibrino-
gen layer through cell–autonomous BMP signaling. 
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 46：86–₉6
　Sakai K, Shimodaira S, Maejima S, Udagawa N, 
Sano K, Higuchi Y, Koya T, Ochiai T, Koide M, Ue-
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Okamoto M and Hongo K（2015）Dendritic cell–
based immunotherapy targeting Wilmsʼ tumor 1 in 
patients with recurrent malignant glioma. J. Neu-
rosurg 123：₉8₉–₉₇
　Zhang Y, Li X, Chihara T, Mizoguchi T, Hori A, 
Udagawa N, Nakamura H, Hasegawa H, Taguchi 
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A, Shinohara A and Kagami H（2015）Comparing 
immunocompetent and immunodeficient mice as 
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Dis 21：583–₉2
　Shimodaira S, Higuchi Y, Koya T, Kobayashi T, 
Yanagisawa R, Hirabayashi K, Ito K, Koizumu T, 
Maejima S and Udagawa N（2015）Smoking in-
fluences the yield of dendritic cells for cancer im-







































　溝 口 利 英（2015） 注 目 の 海 外 文 献：MicroR-
NA–188は加齢に伴い骨芽細胞と脂肪細胞における
分 化 の 方 向 をスイッチする．CLINICAL CALCI-
UM 25：113–4
　溝口利英（2015）注目の海外文献：骨形成細胞が


















　小 出 雅 則（2015）Bone Journal Club：LRP 4 機
能の喪失は骨量および血清 sclerostin レベルを増加
させる．骨粗鬆症治療 14：₉2































　第12回 Bone Biology Forum　2015年 8 月
　Developmental origin of bone marrow mesenchy-






　Regulation of osteoclast differentiation and func-
tion by Wnt signals：小林泰浩














　International symposium “Metabolic disease” 
UNIST（Korea︶　2015年11月
　Roles of Wnt signals in osteoclast differentiation 
and function: Kobayashi Y
　2015 Dentistry, Quo Vadis?　2015年12月
　いまデンティストリーに 骨 代 謝 がなぜ 必 要 か：
高橋直之
学 会 発 表
　Osteoclast Biology Meeting（第 3 回）2015年 2 月
　Analysis of the relationship between bone mar-
row environment and bone metabolism: Mizoguchi 
T
　Vitamin D receptor in osteoblasts mediates el-
decarcitol–induced increase in bone mass：
Nakamichi Y
　Expression of sclerostin is controlled by bone re-
sorption: Koide M
　Interaction of osteoclasts and osteoblasts: Uda-
gawa N
　松本歯科大学市民公開講座　2015年 2 月







　日本骨免疫学会（第 1 回）2015年 6 月




















　International Meeting: New Horizon in Bone 
Biology　2015年 ₇ 月
　The regulation of bone resorption by Wnt5a–
Ror2 signals: Kobayashi Y
　Expression of sclerostin is controlled by bone re-
sorption: Koide M
　Vitamin D receptor in osteoblasts and osteocytes 
mediates Eldecalcitol–induced increase in bone 
mass: Nakamichi Y
　Possible role of RANKL–RANK signal in osteo-
blast differentiation: Nakamura M
　日本骨代謝学会学術集会（第33回）2015年 ₇ 月
　Wnt5–Ror2シグナルの下流で骨吸収機能を調節す















































　Bone Biology Forum（第12回）2015年 8 月
　Protein kinase N3 regulates the bone–resorbing 
activity of osteoclasts under Wnt5a–Ror2–Rho sig-
naling pathway: Uehara S, Udagawa N, Yama-
shita T, Nakamura T, Kato S, Takahashi N and 
Kobayashi Y（第12 回 Bone Biology Forum プログ
ラム抄録集：p₇，P–₇）
　歯科基礎医学会学術大会（第5₇回）2015年 ₉ 月
　アネキシン A 5 欠損マウスは歯の咬耗と腱付着部









　Regulation of osteoclast differentiation and func-
tion by Wnt signals: Kobayashi Y（日韓合同シンポ
ジウム New horizon in bone cell biology（第5₇回 歯
科基礎医学会学術大会抄録集：JKS–4））
　The American Society for Bone and Mineral Re-
search（ASBMR）2015 Annual Meeting　2015年10
月
　Rho–Pkn3 Pathway Regulates the Bone–resorb-
ing Activity of Osteoclasts under Wnt5a–Ror2: Ue-
hara S, Mukai H, Yamashita T, Nakamura T, Kato 
S, Kikuchi A, Nishita M, Minami Y, Udagawa N, 
Takahashi N and Kobayashi Y（JBMR 30: pS₇, 
1026）
　Annexin A5 inhibits bony outgrowth at tendon/
ligament insertion sites: Shimada A, Arai Y, Wada 
S, Ideno H, Kamiunten T, Nakashima K, Komatsu 
K, Yamashita T, Ezura Y, Amizuka N, Poschl E, 
Brachvogel B, Nakamura Y and Nifuji A（JBMR 
30: pS8₇, FR016₉）
　Histological examination on osteocytes and their 
lacunae after PTH administration or during lacta-
tion of mice fed with calcium deficient diet: Hongo 
H, Sasaki M, Udagawa N and Amizuka N（JBMR 
30: pS152, SA0234）
　A RANKL–binding peptide W₉ inhibits human 
osteoclast differentiation and stimulates human 
osteoblast differentiation: Nakamura M, Naka-
michi Y, Yamashita T, Furuya Y, Yasuda H and 
Udagawa N（JBMR 30: pS264, SU0228）
　日本歯周病学会中部地区大学日本臨床歯周病学会
中部支部合同研究会（第10回）2015年11月






















ルシトニンは 中 枢 神 経 ホルモンとして 出 現 したか
（挑戦的萌芽研究）



























































論 文 発 表
　Onozawa S, Kikuchi Y, Shibayama K, Kokubu E, 
Nakayama M, Inoue T, Nakano K, Shibata Y, 
O hara N, Nakayama K, Ishihara K, Kawakami T 
and Hasegawa H（2015）Role of extracytoplasmic 
function sigma factors in biofilm formation of Por-
phyromonas. BMC Oral Health 15：4, http: //www.
biomedcentral.com/14₇2–6831/15/4
　Takaya T, Mimura H, Matsuda S, Nakano K, 
Tsujigiwa H, Tomida M, Okafuji N, Fujii T and 
Kawakami T（2015）Cytological kinetics of peri-
odontal ligament in an experimental occlusal trau-
ma model. Int J Med Sci 12：544–51
　Kaneko K, Matsuda S, Muraoka R, Nakano K, 
Iwasaki T, Tomida M, Tsujigiwa H, Nagatsuka H 
and Kawakami T（2015）Histological evaluation 
of periodontal ligament in response to orthodontic 
mechanical stress in mice. Int J Med Sci 12：68₉–
₉4
　Takamine K, Ueda Y, Nakano K, Ochiai T, Sugi-
ta Y, Kubo K, Maeda H, Hasegawa H and Kawa-
kami T（2015）Notch as a possible cell differentia-
tion factor in pleomorphic adenomas. Int J Med 
Sci 12：₇5₉–63
　Matsuda S, Yokoi Y, Moriyama K, Shoumura M, 
Osuga N, Nakano K and Kawakami T（2015）
Pathological examination of experimentally in-
duced periodontal polyp in mice. J Hard Tissue 
Biol 24： 30₇–400
学 会 発 表
　Asia Pacific Dental Congress（3₇th）（Singapore）
?????????68
集：p340）
　The Notch Meeting IX（₉th）（アテネ，ギリシャ）
2015年10月
　Functional roles of Notch in cell fate specifica-
tion of salivary pleomorphic adenomas: Kawakami 
T, Nakano K, Ochiai T, Sugita Y, Kubo T, Maeda 
H and Hasegawa H（アブストラクト：p28–₉）
　日本口腔外科学会総会（第60回）（名古屋）2015年
10月




　International Congress of the Italian Society of 
Orthodontics（46th）, Milano, Italia　2015年10月
　HSP2₇ expression as a possible molecular chap-
erone in the periodontal ligament cells due to orth-
odontic mechanical stress: Muraoka R, Kurata K, 




























　Heat shock protein 2₇ as a promoting factor of 
squamous metaplasia in ameloblastomas: Kawa-


































































　Thirukonda GJ, Uehara S, Nakayama T, Yama-
shita T, Nakamura Y, Mizoguchi T, Takahashi N, 
Yagami K, Udagawa N and Kobayashi Y（2015）
The dynamin inhibitor dynasore inhibits bone re-
sorption by rapidly disrupting actin rings of osteo-
clasts. J Bone Miner Metab（online 2015 Jun 11）
　Zhang Y, Li X, Chihara T, Mizoguchi T, Hori A, 
Udagawa N, Nakamura H, Hasegawa H, Taguchi 
A, Shinohara A and Kagami H（2015）Comparing 
immunocompetent and immunodeficient mice as 



















































　第12回 Bone Biology Forum　2015年 8 月
　Developmental origin of bone marrow mesenchy-




学 会 発 表
　　Osteoclast Biology Meeting（第 3 回）2015年 2
月
　Analysis of the relationship between bone mar-






　CAD/CAM 用 レジンブロックの 熱 サイクル 耐 久
性 : 永澤　栄，河瀨雄治，竹内　賢，吉田貴光（日
本歯科理工学会誌 34：156）














































　Zhang Y, Li X, Chihara T, Mizoguchi T, Hori A, 
Udagawa N, Nakamura H, Hasegawa H, Taguchi 
A, Shinohara A and Kagami H（2015）Comparing 
immunocompetent and immunodeficient mice as 
animal models for bone tissue engineering. Oral 
Dis 21： 583–₉2








　T 2 緩和差を利用した31P–MRS による非侵襲的な
新生骨量・骨量測定法の研究：斉藤安奈，八上公利，























論 文 発 表
　Kato T, Masuda Y, Miyano K, Higashiyama M, 
Yano H, Haque T, Sato F and Yoshida A（2015）
Distinct association between the antagonistic jaw 
muscle activity levels and cardiac activity during 
chewing and NREM sleep in the freely moving 
guinea pigs. Neurosci Lett 592： 5₉–63
　Kato T, Seki S, Higashiyama M, Masuda Y, Kita-
mura S and Yoshida A（2015）Anatomical organi-
zation of descending cortical projections orchestrat-
ing the patterns of cortically induced rhythmical 
jaw muscle activity in guinea pigs. Neurosci Res　
99： 34–45
　Kaede K, Kato T, Yamaguchi M, Nakamura N, 
Yamada K and Masuda Y（2015）Effects of lip–
closing training on maximum voluntary lip–closing 
force during lip pursing in healthy young adults. J 




のコーヌステレスコープ 義 歯 ─ コーヌステレスコー
プの臨床的意義と価値の再考と提言─．日本顎咬合
学会誌 35︵3︶：211–20












　8th International Orthodontic Congress, London　
2015年 ₉ 月
　 Change of the balance of upper and lower lip–
closing force after orthognathic treatment in pa-
tients with mandibular protrusion: Murakami M, 
Kageyama T, Mihara M, Koide D, Masuda Y and 
Yamada K
　The relationship between lip closing force and 
dental arch morphology: Takehana Y, Masuda Y 
and Yamada K
　Relationship between frontal craniofacial mor-
phology and horizontal balance of lip–closing forces 
during lip pursing: Mizuno R, Yamada K, Mura-













































































































　Matsuda S, Yokoi Y, Moriyama K, Shoumura M, 
Osuga N, Nakano K and Kawakami T（2015）
Pathological examination of experimentally in-















　Shahid F, Alam MK, Khamis MF, Matsuda S, 
Shoumura M and Osuga Naoto（2015）Crown di-
mension in relation to arch perimeter, arch length 
and arch width in ideal occlusion: A digital model 
study. J Hard Tissue Biol 24：28₉–₉8
　Purmal K, Alam MK, Pohchi A, Razak NHA, 
Mura oka R, Shoumura M and Osuga N（2015）3D 
measurement of maxillary sinus height for multi-


























































































　Thirukonda GJ, Uehara ST, Nakayama T, 
Yama shita T, Nakamura Y, Mizoguchi T, Taka-
hashi N, Yagami K, Udagawa N and Kobayashi Y
（2015）The dynamin inhibitor dynasore inhibits 
bone resorption by rapidly disrupting acti n rings 
of osteoclasts. J Bone Miner Metab
　蓜島弘之（2015）小児の摂食嚥下評価．J Clinical 
Rehabiritation 24︵₇︶：65₉–66
　Matsuda S, Yokoi Y, Moriyama K, Shoumura M, 
?????????74
Osuga N, Nakano Keisuke and Kawakami T
（2015）Pathological examination of experimental-









合誘導した 1 例．松本歯学 41：40–6
　Shahid F, Alam MK, Khamis MF, Matsuda S, 
Shoumura M and osuga N（2015）Crown dimen-
sion in relation to arch perimeter, arch length and 
arch width in ideal occlusion: A digital model 
study. J Hard Tissue Biol 24：28₉–₉8
　Purmal K, Alam MK, Pohchi A, Razak, Muraoka 
R, Shoumura M and Osuga N（2015）3D Measure-
ment of Maxillary Sinus Height for Multidisci-













　小 笠 原　正（2015）スペシャルニーズのある 子 ど
もの学校歯科保健．日本学校歯科医会会誌 117：103





　Experimental Biology 2015　2015 april
　Nitrous oxide inhalation attenuates an increase 
in muscle sympathetic nerve activity during cold 


















　The 5th International Congress on Neuropathic 
Pain　2015年 5 月
　The effects of music on the pain and pre–pain 
thresholds: Tomida M, Iwasaki T, Yagami K, 































































　Proliferative regulatory mechanism of Human 
periodontal ligament fibloblast（HPdLF）with the 




































ナショナルゲーム・福 岡（第 1 報）スペシャルスマ

















































































































































































5 月 1 日から2016年 4 月30日）（共同研究）
